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安 達 博 文
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
・個の地平展 共著 平成26年8月 第8回個の地平展図録、P.1、個の地平刊 評論：本江邦夫（美
術評論家・多摩美術
大学教授）
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・連山を想う 単独 平成26年4月 絵画、30号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
21世紀展／五都美
術商連合会主催
東京美術倶楽
部 他 ／ 東 京、
大阪、名古屋、
金沢
主催者企画
・想う 単独 〃 絵画、4号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
林 紀一郎　物書き
半世紀を祝う仲間た
ち展
ギャラリー暁
／東京
画廊企画
・時の符－XⅤ 単独 平成26年5月 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル、水彩、岩彩、白亜地パネ
ル
第88回 国 展 ／ 国 画
会主催
国 立 新 美 術
館、東京／愛
知 県 美 術 館
ギ ャ ラ リ ー、
名古屋／大阪
市 立 美 術 館、
大阪
会 員（ 審 査
員 ）出 品 ／
美 術 の 窓6
月号／新美
術新聞にて
作品評
・時の符－ⅩⅥ 単独 〃 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル、水彩、岩彩、白亜地パネ
ル
〃 〃
・A氏想う 単独 〃 絵画、水彩・和紙 奈良唐招提寺うちわ
絵揮毫／唐招提寺主
催
唐招提寺／奈
良
唐招提寺依
頼
・跳ぶ 単独 〃 絵画、水彩・和紙 〃 〃 唐招提寺依
頼
・たおやかに 単独 〃 絵画、水彩・和紙 華よ華・・・北国の
華／ギャラリー華主
催
ギャラリー華
／東京
画廊企画
・煙草日記　 単独 平成26年6月 絵画、20号F、水彩絵の具、水彩
紙パネル
旬展／せんたあ画廊
主催
せんたあ画廊
／神奈川
画廊企画
・赤いハイヒール 単独 〃 絵画、4号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・煙草日記 単独 〃 絵画、30号F、水彩、水彩紙、パネ
ル
第19回 彩 樹 会 展 ／
彩鳳堂画廊主催
彩鳳堂画廊／
東京
画廊企画
・萌し 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・連山に翔ぶ 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・日記2014・1－6 単独 〃 絵画、113cm×9.15m、水彩、イ
ンク、水彩紙
二人の安達展／銀座
井上画廊主催
銀座井上画廊
主催／東京
画廊企画
・吸殻日記 単独 〃 絵画、80号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩、水彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・天災・人災 単独 〃 絵画、80号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩、水彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・白い犬 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩、水彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・虹立つ 単独 〃 絵画、4号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩、水彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・連山を望む 単独 〃 絵画、SM、テンペラ・アクリル、
岩彩、水彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・青木繁オマージュ 単独 平成26年7月 絵 画、6号F、ガ ッ シ ュ、ア ク リ
ル、水彩紙
第3回 青 木 繁〈 海 の
幸〉オマージュ展／
NPO法人青木繁「海
の幸」会、永井画廊、
ギャラリーヒルゲー
ト主催
銀座永井画廊
／東京ギャラ
リーヒルゲー
ト ／ 京 都（8
月）
画廊企画
・連山に虹立つ 単独 平成26年8月 絵画、150号P、テンペラ・アク
リル、白亜地パネル
第8回個の地平展／
高島屋美術画廊主催
高島屋美術画
廊／東京、名
古 屋、大 阪、
京都
画廊企画
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・赤い糸 単独 平成26年8月 絵画、30号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
第8回個の地平展／
高島屋美術画廊主催
高島屋美術画
廊／東京、名
古 屋、大 阪、
京都
画廊企画
・予感 単独 〃 絵画、20号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・白い犬と連山 単独 〃 絵画、10号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・白い犬と女 単独 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・優しい手 単独 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・煙草日記 単独 平成26年11月 絵画、20号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
十三人の画客／富山
大和美術画廊主催
富山大和／富
山
画廊企画／
既発表作品
・霜月に虹立つ 単独 〃 絵画、10号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
霜月の熱い風／アー
トスペース・カワモ
ト主催
アートスペー
ス・カワモト
／富山
画廊企画
・白い犬 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・連山に想う 単独 〃 絵画、4号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・煙草日記 単独 〃 絵画、20号F、水彩、水彩紙、パネ
ル
富山市展／富山市／
富山市教育委員会主
催
富山県民会館
美術館、富山
招待出品／
既発表作品
・虹立つ空に 単独 〃 絵画、20号F、水彩、水彩紙、パネ
ル
六つの方位／ギャラ
リーもりもと主催
ギャラリーも
りもと／東京
画廊企画
・女と男 単独 〃 絵画、6号F、水彩、水彩紙、パネ
ル
〃 〃 画廊企画
・傍らに 単独 〃 絵画、4号F、水彩、水彩紙、パネ
ル
〃 〃 画廊企画
・白い犬 単独 〃 絵画、3号F、水彩、水彩紙、パネ
ル
ミニヨン展／日動画
廊主催
日動画廊／東
京
画廊企画
・象－Ⅰ 単独 〃 絵画、21,0cm×14,8cm、アクリ
ル、象糞紙
ト ラ と ゾ ウ を 守 る
チャリティー展／ト
ラとゾウを守るチャ
リティー展実行委員
会主催
文房堂ギャラ
リー／東京
主催者企画
・象－Ⅱ 単独 〃 絵画、21.0cm×14.8cm、アクリ
ル、象糞紙
〃 〃 主催者企画
・トラ－Ⅰ 単独 〃 絵画、21.0cm×14.8cm、アクリ
ル、象糞紙
〃 〃 主催者企画
・トラ－Ⅱ 単独 〃 絵画、21.0cm×14.8cm、アクリ
ル、象糞紙
〃 〃 主催者企画
・赤い糸（他タブロー
作品8点）
単独 平成27年1月 絵画、30号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
安達博文展／画廊憩
ひ主催
画廊憩ひ／佐
賀
画廊企画／
既発表作品
・幸福の断片 単独 〃 絵画、（7.5×7.5cm）×4点組、水
彩、インク、水彩紙
〃 〃
・ときを想う 単独 〃 絵 画、（9×14cm）×2点 組 み ＋　
7.5×7.5cm、水彩、インク、水彩
紙
〃 〃
・これは、これは 単独 〃 絵 画、7.5×7.5cm＋（9×7cm）
×2点組、水彩、インク、水彩紙
〃 〃
・ことあるごとに 単独 〃 絵画、（7×9cm）×3点組、水彩、
インク、水彩紙
〃 〃
・アムルーズ 単独 〃 絵画、（7.5×7.5cm）×3点組、水
彩、インク、水彩紙
〃 〃
・Zooっと！ 単独 〃 絵 画、7×9cm＋（7.5×7.5cm）
×2点組、水彩、インク、水彩紙
〃 〃
・夢の恰好 単独 〃 絵画、（7.5×7.5cm）×3点組、水
彩、インク、水彩紙
〃 〃
・ここからはじまる 単独 〃 絵画、（7.5×7.5cm）×3点組、水
彩、インク、水彩紙
〃 〃
・忘れないため 単独 〃 絵 画、7.5×7.5cm＋14×9cm、
水彩、インク、水彩紙
〃
・ひたすらこのまま 単独 〃 絵 画、7×9cm＋14×9cm、 水
彩、インク、水彩紙
〃
・虹の輪 単独 〃 絵 画、7.5×7.5cm＋14×9cm、
水彩、インク、水彩紙
〃
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・交わした言葉 単独 平成27年1月 絵画、（9×7cm）×2点組、水彩、
インク、水彩紙
安達博文展／画廊憩
ひ主催
・星めぐり 単独 〃 絵画、（9×7cm）×2点組、水彩、
インク、水彩紙
〃
・煙草日記 単独 平成27年2月 絵画、80号P、水彩、インク、水彩
紙、パネル
そ れ ぞ れ の「0」展
2015／銀座井上画
廊主催
銀座井上画廊
／東京
画廊企画
・虹を待つ 単独 〃 絵画、（7×9cm）×3点組、水彩、
インク、水彩紙
〃 〃 画廊企画
・ラプソディー 単独 〃 絵 画、（9×7cm）×2点 組 ＋7.5
×7.5cm、水彩、インク、水彩紙、
パネル
〃 〃 画廊企画
・白い犬と連山 単独 平成27年3月 絵画、10号F、水彩、水彩紙、パネ
ル
富山百景／富山大和
主催
富山大和特設
会場／富山
主催者企画
・跳ぶ 単独 〃 絵画、10号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 主催者企画
・時の符－ⅩⅣ 単独 〃 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル、水彩、岩彩、白亜地パネ
ル
第21回 北 陸 国 展 ／
出品者主催
石川県立美術
館／石川
既発表作品
・一本の虹 単独 〃 絵画、150号P、テンペラ・アク
リル、白亜地パネル
〃 〃 既発表作品
有 田 行 男
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「報告書等」
・富山県・富山大学芸術文化
学部 連携授業 県デザイン
経営塾9「コンテンツ、情報、
人のつなぎかた」
共著 平成27年3月 企画・運営・監修 実行委員長
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「その他」
・「ガラスへのメタル
コーティング技術
等を用いた商品開
発」
共同 平成26年7月〜
平成27年3月
富山市ガラス工芸センターから
の委託研究
代表：矢口忠憲
伊 東 多 佳 子
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「 同 調 の 技 法 ー デ ヴ ィ ッ
ド・ダンのサイト・スペシ
フィック・ミュージック」
（金子智太郎）のコメンテー
ター
単独 平成26年7月24日 東洋大学国際哲学研究センター第３ユニット「自然
との共生」　研究会（於：東洋大学）
上 原 雄 史
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・ボルネオ地区第三
の大建築
単独 平成26年 80戸のロフトを入れたアトリウ
ム形式集合集宅
アムステルダム都市
計画担当助役
アムステルダ
ム市東部港湾
地区
提言
・デン・ハーグのス
パウ広場開発コン
セプト
単独 〃 スオウ広場のネーデルランドダ
ンスシアター保存を含めた都市
ヴィジョン
デン・ハーグ市都市
計画担当助役
デン・ハーグ
市
提言
・ザーン島住居地区
開発戸建住戸設計
単独 〃 干し草収納棟の形態を基調にし
た住戸モデルデザイン
ザーン島開発公社 サーンスタッ
ド
提案
・ザーン島住居地区
開発戸建住戸設計
単独 〃 サーン地区の幾何学モチーフを
基調にした住戸モデルデザイン
〃 〃 提案
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・ザーン島住居地区
開発戸建住戸設計
単独 平成26年 サーン地区の小住宅を口調にし
た住戸モデルデザイン
ザーン島開発公社 サーンスタッ
ド
提案
・スーツ・モデル619 単独 〃 紳士服オートクチュール 個人
・ヴィラ・ロトンダ 共同 〃 特注戸建住宅の販売、施工業者
との共同開発
アイントホーフェン
市
ワーターライ
ク地区開発カ
タログ
・ ク ロ ス ポ イ ン ト
キッチン
単独 〃 キッチンシリーズプロトタイプ アルメラ市 アルメラ市仮
設展示場
・ムッツ 単独 〃 リサイクルデニムによる防寒帽 製品
・エームヴォルト有
機農業基盤として
自発的村落の開発
提案　第3期
共同 〃 農地及び農村計画 開発公社など ア ル メ ラ 市
オースターヲ
ルデ地区
・オレンジボンバー 単独 〃 紳士服オートクチュール 個人
・空き地プロジェクト 単独 〃 空間造形 〃 岡山県犬島石
井邸
・空き地プロジェクト 単独 〃 地材利用による公共施設の提案 〃 岡山県犬島丘
・空き地プロジェクト 単独 〃 記憶の小道仮設復帰提案 〃 岡山県犬島竹
林
・Akane Tokyo Ward 
Morning
単独 〃 映像作品 ニューヨーク
（アメリカ合
州国）
・オーバーヘムト（紳
士衣類）
単独 〃 紳士服オートクチュール 個人
「展覧会」
・XS Market 共同 平成26年 スーツ・モデル619 XS Architecture Frame Store 
Amsterdam
・xs architecture 共同 〃 〃 〃 GM8
・xs architecture 共同 〃 ムッツ 〃 〃
・XS Market 共同 〃 スーツ・モデル619及びムッツ 〃 アーカムギャ
ラリー
・ザーン島住戸設計
展覧会
共同 〃 サーン地区の住戸モデルカタロ
グ展
ザーン島開発公社 サーンスタッ
ド市庁舎
・ザーン島住戸設計
展覧会
共同 〃 〃 〃 H e t  B l a u w 
Studio
・Elvis Zapp Urban 
Film Festival
単独 〃 映像（東京特区高層住宅地区の
朝）
Andrew MacNair S p e c t r u m 
Space NY
・Amsterdam New 
West Exhibition
共同 〃 研究発表 v a n  E e r s t e r e e n 
Museum and Donald 
van Dansik + Yushi 
Uehara + Academy 
o f  A r c h i t e c t u r e 
Amsterdam
van 
Eerstereen 
Museum
「講演」
・芝浦工科大学レク
チャー
単独 平成26年 国際講演（英語） 芝浦工科大学工学部
建築工学科
芝浦校舎
・芝浦工科大学卒業
制作展講評
単独 〃 講評 〃 〃
「コーポラティヴ集合住宅開発組織」
・ E e n  K a m e r  t e 
weinig
共同 平成26年 コーポラティヴハウス開発組織 自発的組織 Amsterdam 
Cruquiusweg
・ZP58 共同 〃 〃 〃 〃
「研究」
・東北湾岸津波防波
堤計画
単独 平成26年 個人研究 東日本湾岸
内 田 和 美
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、
発行所の名称 備考
「新聞雑誌」
・Tom’s press（高岡HUB授業
紹介）No.29
単独 平成26年5月 Tom’s press　No.29　P4．P5
・RoseMotive特 集　 月 刊 コ
マーシャルモーター
共同 平成27年3月1日 月刊コマーシャルモーター　P10．P11
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「 TV メディア」
・富山いかが de show【コレ
く るdeSHOW－ 街 中 コ ン
シェルジュ－】
共同 平成26年10月4日 BBT 　富山テレビ放送
・NHK「地球アゴラ」富山大
学芸術文化学部（製品評価
法授業紹介）【第259回　富
山大学（2）「祝！北陸新幹
線　アートでまちを盛り上
げろ」】
共同 平成27年2月15日 NHK　BS 1
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・日産自動車　共同開発研究 共同 平成26年12月25日
〜平成27年3月31日
日産自動車株式会社　総合研究所「未来車両のコン
セプトデザインに関する共同研究」
代表者：岸　則政
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「展示会」
・RoseMotive 展示紹
介「バラ鑑賞会」
共同 平成26年5月19
日
日本フルハーフ
・RoseMotive 展示紹
介「海老名市盆踊
りフェスティバル」
共同 平成26年7月26
日
〃
・RoseMotive 展示紹
介「福島県復興支
援－会津まつり－」
共同 平成26年9月
20日〜23日
〃
・RoseMotive 展示紹
介「 Tokyo motor 
fes. 2014」
共同 平成26年10月
11日〜12日
〃
・RoseMotive 展示紹
介「 厚 木 市　60周
年　カウントダウ
ン」
共同 平成26年12月
13日
〃
大 氏 正 嗣
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・重ね透かし梁の曲げ変形特
性について
共著 平成26年7月13日 日本建築学会　北陸支部大会 堀昭仁
・基礎をRCから解き放つ試み 単著 平成26年6月26日 JSCA　中部構造デザイン発表会2014
・基礎をRCから解き放つ試み 単著 平成26年10月17日 JSCA　構造デザイン発表会2014
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「新聞雑誌」
・完成度の高いシステムトラ
スで質の高い建築空間の実
現に貢献
単著 平成26年5月 日 経 ア ー キ テ ク チ ュ ア 　2014-5-10号　pp.100-
101
・U-35の視点　構造デザイン
とは
共著 平成26年12月 建築と社会　12月号　pp.44-47 トークセッション
・基礎をRCから解き放つ試み 単著 平成27年1月 structure　1月号　P.49
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・私が設計において目指すも
の
単独 平成26年5月28日 平成26年度富山県建築士事務所協会高岡支部研修
会
・トークセッション「構造デ
ザインとは」
共同 平成26年10月9日 安井建築設計事務所90周年事業
・建築をもう一度考える 単独 平成27年2月12日 安井建築設計事務所　講演会
・私が考える構造デザイン 単独 平成27年3月21日 JSCA北陸支部3月例会
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・ブルボン本社ビル 共同 平成27年3月 S-13（一部CFT）9,793㎡ （株）ブルボン 新潟県 遠藤秀平
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小 川 太 郎
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「資料・ノート」
・芸術系学生のための海外研
修のありかた
共著 平成27年2月 富 山 大 学 芸 術 文 化 学 部 紀 要 GEIBUN009 108〜
115p　発行者：富山大学芸術文化学部
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・平文螺鈿小箱 平成26年5月
23日〜6月8日
分野：漆芸、形態：箱、材質：ヒ
ノキ、麻布、銀、加工法：挽き曲
げ、平文
第53回 日 本 伝 統 工
芸富山展
高岡市美術館
・茶杓「迅」（じん） 平成26年10月 分野：漆芸、形態：茶杓、材質：
タモ、麻布、加工法：曲げ木
高岡クラフト市場街　
虚象庵
高岡大和屋上
・ 茶 杓「 華 胥 」（ か
しょ）
〃 分野：漆芸、形態：茶杓、材質：
タモ、麻布、鶏卵、加工法：曲げ
木、卵殻
〃 〃
沖 　 和 宏
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「タカオカ・クラフ
トマン・ギャザリ
ング！」チラシの
地域連携授業を活
用した制作監修
共同 平成26年9〜10
月
チラシ、A4版、両面、オフセット
印刷、片面4Cプロセスカラー、片
面1Cスポットカラー
高岡市デザイン・工
芸センター
富山県全域 代 表： 沖 和
宏
採 用： 高 岡
市
・フォルツァ総曲輪
（コミュニティーシ
アター）のシアター
ガイド制作
単独 通年（年間各月
で6冊発行）
リーフレット、A4版両面、オフ
セット印刷、2Cスポットカラー
（株）まちづくりと
やま（受託事業）
富山県全域
・音楽CD『社会にあ
るだけの中の一つ』 
パッケージデザイ
ンおよび販促広告
物のトータルデザ
イン
単独 平成26年10月 音楽ソフト（CD）パッケージデ
ザイン一式（2つ折4ページジャ
ケット、ディスクラベル、販促オ
ビ）のトータル・ディレクショ
ンと、販促広告物（B2ポスター、
A5フライヤーと、WEBサイト向
け販促素材）のデザイン
発売元：エイフォー
ス・エンターテイメ
ント
販売元：クラウン徳
間ミュージック
品番：YZWG-10021
全国発売 ミュージッ
クジャケッ
ト 大 賞 実
行 委 員 会
（ 日 本 レ
コ ー ド 協
会 委 託 ）主
催『 ミ ュ ー
ジックジャ
ケット大賞 
2015』大賞
候補入選
・高岡市「新成人の
集い」式典プログ
ラム・デザイン
共同 平成27年1月 プログラム表紙、A4版2つ折り、
オフセット印刷、4Cプロセスカ
ラー
高岡市、高岡市教育
委員会
高 岡 テ ク ノ
ドームにて配
布
代 表： 沖 和
宏
採 用： 高 岡
市
「展覧会」
・「この夏、このまち
に生きるわたした
ちが忘れてはいけ
ないこと。そして
いまでも気軽にで
きること」
共同 平成26年6月
12日〜24日
平成26年7月
3日〜8日
担 当 授 業「 デ ザ イ ン プ レ ゼ ン
テーション」の授業成果展示
富山大学芸術文化学
部
6月 期： 富
山 大 学 高 岡
キ ャ ン パ ス
T S U M A M A
ホール
7月 期： 芸 文
ギャラリー
代 表： 沖 和
宏
・「富山大学芸術文化
学部＋氷見商工会
議所による広告評
価展示」
共同 平成26年2月
4日〜19日
平成26年2月
20日〜3月2日
担当授業「広告デザイン演習」に
おける授業成果の社会的評価を
調査する展示
富山大学芸術文化学
部、氷見市商工会議
所
PLAFA催事ス
ペース（前半）
H A P P Y 
TOWN催事ス
ペース（後半）
代 表： 沖 和
宏
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奥 　 敬 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・石見銀山の松竹梅 共著 平成27年2月 石見銀山の景観を考える会 石見銀山の景観を考
える会（井上雅仁・
奥敬一・黒田乃生・
鳥 居 厚 志・ 仲 野 義
文・西政敏・深町加
津枝・和田譲二）編
著
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・京都府丹後地域の農山村に
おける新たな自然資源とし
てのササ葉利用と流通経路
共著 平成27年3月 ランドスケープ研究、78巻、5号、pp635-640 板垣智美、深町加津
枝、柴田昌三、三好岩
生、奥敬一による共
著
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「報告書等」
・里山林の持続的利用を通し
た再生
単著 平成26年11月 里山林の持続的利用を通じた再生手法に関する調
査報告書、pp25-29、一般社団法人日本林業協会
「資料・ノート」
・ 林 業 道 具 豆 知 識　 第 一 回　
のこぎり
単著 平成26年5月 森林総合研究所関西支所研究情報、112号、p4
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・保護地域制度が周辺地域の
生業変化や資源化に及ぼす
影響
平成25年4月〜
平成28年3月
国立歴史民俗博物館 代表者：柴崎茂光
小 田 夕 香 理
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・『 イ ギ リ ス 文 学 と 文 化 の
エ ー ト ス と コ ン ス ト ラ ク
ション』
共著 平成26年7月 大阪教育図書 担当部分：「『シャー
ロ ッ ト・ ブ ロ ン テ
の生涯』に描かれた
エミリ・プロンテ」、
pp.253-259.
河 原 雅 典
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・民俗学事典 共著 平成26年12月25日 丸善出版 「 背 負 う・ 抱 く・ 担
ぐ」（pp. 38-39）を分
担執筆．
・人間科学の百科事典 共著 平成27年1月29日 丸善出版 「 運 搬 」（pp.402-
403）を分担執筆．
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・アクションリサーチによる
歩行圏コミュニティづくり
第4報 －ホコケン活動の浸
透－
共同 平成26年11月5日 第73回日本公衆衛生学会
・アクションリサーチによる
歩 行 圏 コ ミ ュ ニ テ ィ づ く
り第5報 －外出や交流の変
化 －
共同 〃 〃
・アクションリサーチによる
歩行圏コミュニティづくり
第6報 －新型歩行補助車の
開発－
共同 〃 〃
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・公共利用の「歩行車」の研
究開発
共同 平成25年12月1日〜
平成27年3月31日
三協立山株式会社
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・オフィス用椅子における着
座姿勢に関する研究
共同 平成27年1月19日〜
平成27年11月30日
株式会社ナイキ
・高齢者用寝具の開発（背上
げ機能付ベッドの姿勢保持
機構の開発）
共同 平成26年10月10日
〜平成27年3月31日
福岡県工業技術センターインテリア研究所、㈲貞苅
産業
「特許等」
・特許登録「移乗器具」 共同 平成26年5月9日 特許第5531344号
・特許登録「歩行器具」 共同 平成26年6月6日 特許第5553371号
・特許登録「防寒手袋」 共同 平成26年7月4日 特許第5569961号
・特許登録「衣服」 共同 平成26年12月12日 特許第5660526号
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
・FLYINGFIN ROADシ
リーズ：バイシク
ルメッセンジャー，
バイシクルブリー
フ，バイシクルロー
ル リ ュ ッ ク， モ
ジュール
共同 平成26年5月
31日
自転車通勤車用メッセンジャー
バ ッ グ、W400×H290×D120
（ mm ）,W410×H310×D120
（ mm ）、W320×H450×D170
（ mm ）、W385×H305（ mm ）、
1680Dナイロン
エンドー鞄株式会社
・ ま ち な か ウ ォ ー
カー
共同 平成26年6月1日 公 共 用 歩 行 補 助 車、W603×
H800－1000×D743（mm）、ア
ルミ
三協立山株式会社
後 藤 敏 伸
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・CODON'14（犠） 単 平成26年6月 500＊500＊600（楠） 2014宮崎国際現代
彫刻展
宮崎県
・少女首像 単 平成26年8月 600＊230＊240（テラコッタ） 富山市彫刻家連盟夏
期講座
富山県
・コドン－2014Vol.1 単 平成26年9月 テラコッタ、楠（30＊50＊10cm） 富山市彫刻作家協会
展
〃
・CODON-2014 単 平成26年10月 テラコッタ、楠、アルミ（30＊50
＊10cm）
富山市展 〃
・誕生日のテーブル
2014
単 平成26年10月 桜、楠、その他 GEIBUN オ ー プ ン
ミュ－ジアム in 環
水公園
〃
・CODON-2014Vol.2 単 平成27年3月 テラコッタ、楠、アルミ（30＊50
＊10cm）
第5回飛越交流美術
展 
〃
「展覧会」
・2014宮崎国際現代
彫刻展
共同 平成26年6月 2014宮崎国際現代
彫刻展　開催実行委
員会
宮崎空港
・富山市彫刻家連盟
夏期講座指導
共同 平成26年8月 指導員 富山市彫刻家連盟 富山県
・富山市彫刻家協会
展
共同 平成26年9月 富山市彫刻家協会 富山県民会館
美術館
理 事・ 運 営
委員
・ 第5回GEIBUNオ ー
プンエアミュージ
アムin環水公園
共同 〃 準備委員・企画 富山県及び芸術文化
学部
富山県
・富山市展 共同 平成26年10月 審査委員 富山市美術作家連合
会
富山国際会議
場
審査委員長
・第5回飛越交流美術
展
共同 平成27年3月 実行委員 〃 富山県民会館
美術館
「その他」
・富山市彫刻家連盟
副会長
単 平成26年4月 理事兼任 富山市彫刻家連盟 富山市
・ 漂 着 物 ア ー ト 展
2013 
単 平成26年5月 企画・運営 ［財］環日本海環境
協力センター・氷見
市海浜植物園共催
氷見市海浜植
物園
・公募神通峡美術展
専門委員会
単 平成26年10月 座長 富山市委嘱 大沢野文化会
館
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・公募神通峡美術展
実行委員会
単 平成26年10月 専門委員 富山市委嘱 大沢野文化会
館
小 松 研 治
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「その他」
・可視化動画「鉋シリーズ」
DVD
　「鉋の利用」
共同 平成27年3月 （科研課題番号：22300271基盤研究（B））「伝統工
芸技能指導者育成モデルの研究－外在主義的知識
観による学びの日常化－」成果ビデオ
全3本、合計時間数：55分
・可視化動画「鉋シリーズ」
DVD
　「鉋シリーズ総集編」
共同 〃 （科研課題番号：22300271基盤研究（B））「伝統工
芸技能指導者育成モデルの研究－外在主義的知識
観による学びの日常化－」成果ビデオ
全1本、合計時間数：22分
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・コーヒー用ガラス
容器20点
共同 平成26年7月 ガ ラ ス 作 家 と の 連 携 作 品（ 改
善・継続）
連携先は富
山ガラス工
房の斎藤裕
史氏
「展覧会」
・巡回展 小松研治の
仕事「愚者の楽園」
単独 平成26年5月28
日〜8月31日
彫刻分野、木彫2点、エスキース
模型12点、デッサン9点を展示
リ ン ネ 大 学 バ ク
ショーキャンパス図
書館ギャラリー主催
「愚者の楽園と俳句」
同大学ギャラ
リー
・「痕跡からの発想」
企画展示
共同 平成27年2月
2日〜10日
タオルハンガー作品12点　木工　
指し物
（ 科 研 課 題 番 号：
22300271基盤研究
（B）の一環）
「 真 夏 の 発 想 プ ロ
ジェクト」
富山大学芸術
文化学部
小 松 裕 子
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「報告書等」
・モバイルネット社会におけ
る情報支援知の抽出と再配
置
単著 平成26年6月 （科研課題番号：23611011基盤研究（C））「モバイ
ルネット社会における情報支援知の抽出と再配置」
成果報告（全6ページ）
https://kaken.nii.ac.jp/d/p/23611011.ja.html
「その他」
・可視化動画「鉋シリーズ」
DVD
　「鉋の利用」
共同 平成27年3月 （科研課題番号：22300271基盤研究（B））「伝統工
芸技能指導者育成モデルの研究－外在主義的知識
観による学びの日常化－」成果ビデオ
全3本、合計時間数：55分
・可視化動画「鉋シリーズ」
DVD
　「鉋シリーズ総集編」
共同 〃 （科研課題番号：22300271基盤研究（B））「伝統工
芸技能指導者育成モデルの研究－外在主義的知識
観による学びの日常化－」成果ビデオ
全1本、合計時間数：22分
齊 藤 晴 之
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・想隼の譜 単独 平成26年4月18
日〜23日
工 芸 美 術、漆 立 体、56×70×
57、エポキシ樹脂・和紙・漆、樹
脂乾漆、紙肌仕上げ
第53回日本現代工
芸 美 術 展・（ 社 ）現
代工芸美術家協会
東京都美術館
（7月9日 〜15
日富山市民プ
ラザ・富山展
巡回展示）
本会員出品
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・ときの記憶 単独 平成26年5月3
日〜11日
インスタレーション、立体造形、
2600×3200×1250、シナノキ・
台湾楠・けやき・漆・陶磁、木組
み・木彫・摺り漆・焼き付け漆
2 0 1 4 A R T / X /
TOYAMA第7回 富 山
国際現代美術展・新
川文化ホール・富山
国際現代美術展実行
委員会、公益財団法
人富山県文化振興財
団新川文化ホール
新川文化ホー
ル
実行委員監
査
・想い遙かに 単独 平成26年6月21
日〜7月13日
工 芸 美 術、漆 立 体、54×65×
56、エポキシ樹脂・漆・シナノ
キ、樹脂乾漆
と な み 野 美 術 展
2014
砺波市美術館 委嘱出品
・遙か想いへ 単独 平成26年10月
31日〜12月7日
工 芸 美 術、漆 立 体、79×65×
35、エポキシ樹脂・和紙・漆、樹
脂乾漆、紙肌仕上げ
改組新第1回日展
（公社）日展
国 立 新 美 術
館（ 平 成27年
4月25日 〜5
月17日 富 山
県民会館美術
館・富山展巡
回展示）
第4科工芸
美術部門
入選
「展覧会」
・第21回富山県いけ
花協会展【前期】
共同 平成26年6月22
日〜25日
工芸美術、漆立体「この想い遙か
に」草月流いけ花とコラボレー
ション展示
富山県いけ花作家協
会・富山新聞社
アイザック小
杉文化ホール
ラポーレ
・第53回日本現代工
芸美術展富山展・
第7回現代工芸美術
家協会富山会公募
展
共同 平成26年7月9
日〜15日
工芸美術、漆立体「想隼の譜」 （一社）現代工芸美
術家協会・現代工芸
美術家協会富山会・
北日本新聞社
富山市民プラ
ザ
実行委員会
総務
・GEIBUNオープンエ
ア　ミュージアム 
in 環水公園 2014
共同 平成26年9月13
日〜10月12日
木と漆の立体「GEN」を屋外設置 富山大学芸術
文化学部
富山市富岩運
河環水公園
・寺のまちアートin
いなみ2014
共同 平成26年9月20
日〜10月5日
工芸美術、漆立体「想い遙かに」
他 1点
寺のまちアートinい
な み2014実 行 委 員
会
南砺市井波町
並み
寺のまち
アート実行
委員
・第40回記念金沢美
大出身作家けやき
展
共同 平成26年12月6
日〜9日
工芸美術、漆立体「想隼の譜」 金沢美術工芸大学同
窓会富山支部・けや
き展実行委員会
富山市民プラ
ザ
展覧会実行
委員会事務
局長
「その他」
・GEIBUNオープンエ
ア　ミュージアム 
in 環水公園 2014
共同 平成26年9月13
日・14日
公開制作「クモの巣プロジェク
ト」「葉っぱのぬいぐるみ」企画
協力・担当ゼミ学生
富山県・富山大学芸
術文化学部
富山市富岩運
河環水公園
・寺のまちアートin
いなみ2014
共同 平成26年9月20
〜21日
「お寺で現代アート」企画運営担
当
寺のまちアートinい
な み2014実 行 委 員
会
南砺市井波町
瑞泉寺周辺五
カ寺
寺のまち
アート実行
委員
・現代工芸美術家協
会富山会第3期新人
養成講座
共同 平成26年9月25
日〜平成27年3
月
一般工芸美術愛好家対象の工芸
美術基礎演習講座（第1回〜第10
回）
現代工芸美術家協会
富山会
高岡文化ホー
ル他
主 任 講 師・
コ ー デ ィ
ネーター
三 宮 千 佳
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・「薬師寺東院堂聖観音菩薩
立像の鋳造技術」
共著 平成27年1月10日 FUSUSvol.7、pp.155-170、アジア鋳造技術史学会 三船温尚
・「東大寺金銅八角燈籠の3D
計測」
共著 平成27年1月11日 FUSUSvol.7、pp.171-174、アジア鋳造技術史学会 三船温尚
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「シンポジウム報告」
・「中国五胡十六国時代の古
式金銅仏における鏨の技法
について」
単著 平成27年3月 奈良美術研究、第16号、pp.95-104、早稲田大学奈
良美術研究所
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「中国五胡十六国時代の古
式金銅仏における鏨の技法
について」
単著 平成26年9月13日 国際シンポジウム　文化財の解析と保存への新し
いアプローチⅪ、早稲田大学奈良美術研究所主催、
於早稲田大学小野記念講堂
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その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・科学研究費採択　若手研究
（B）（課題番号25870259）
平成25年度〜平成
26年度
「東アジア小金銅仏の造像方法に関する基礎的研
究」
島 添 貴 美 子
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・「富山県氷見市上日寺行田
池出土の薄肉半鐘の検討―
―雨乞いと半鐘について―
―」
共著 平成27年1月 『FUSUS』Vol. 7、pp. 61-78（査読あり） 分 担 執 筆（5.行 田 池
半 鐘 の 音 の 特 性、
pp.72-74）
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「報告書等」
・「海老江曳山の音楽」「大門
曳山囃子の音楽」
単著 平成27年3月31日 射水市教育委員会編『富山県射水市海老江加茂神社
秋季祭礼の曳山行事　大門神社・枇杷首神社秋季
祭礼の曳山行事　調査報告書』射水：射水市教育委
員会、pp. 40-42、pp. 76-77
「資料・ノート」
・「アウトソーシング後日考」 単著 平成27年3月15日 『日本民俗音楽学会会報』第42号、13-14頁。
・研究発表要旨「富山県射水
市海老江・大門地区の曳山
囃子」
単著 平成27年3月31日 『民俗音楽研究』第40号、pp. 66-68
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・ゲスト解説 単独 平成26年5月1日 高岡御車山祭生中継（高岡ケーブルネットワーク）
・演奏 共同 平成26年9月7日 第7回富山県曳山囃子大競演会（富山：射水市新湊
中央文化会館（高周波文化ホール）大ホール）*古新
町曳山囃子方として出演。
・講演「富山人と獅子舞、そ
の『当たり前』な関係」
単独 平成26年10月11日 2014富山大学市民講座「輝く女性研究者たち」（第
5回　富山大学黒田講堂）
・パネル「東西の十二平均律」 共同 平成26年11月9日 日本音楽学会第65回全国大会パネル6（福岡：九州
大学大橋キャンパス）コーディネーター：吉川文、
パネリスト：遠藤徹、島添貴美子、田中有紀　*「現
代の平均律」を担当
・講演「新湊・高岡の曳山」 単独 平成26年11月20日 平成26年度中曾根ブロック研修会（富山（高岡市中
曽根）：中曽根第二公民館）
・「富山県射水市海老江・大
門地区の曳山囃子」
単独 平成26年12月14日 日本民俗音楽学会第28回東京大会（東京：東京音楽
大学）
・「音で訪ねるニッポン時空
旅」
共同 平成27年1月1〜3
日
NHKラジオ第2（AM7:00-8:00）（1雪国の旅、2神楽
をめぐる旅、3南の島のお正月）*講師として出演、
番組制作協力
・講演「射水市（放生津・海
老江・大門）の曳山祭礼」
単独 平成27年3月10日 平成26年度富山県文化財保護指導委員冬季研修会
（富山市：サンシップ富山）
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・日本民謡データベース 共同 平成27年3月 国立歴史民俗博物館
来 館 者 利 用 デ ー タ ベ ー ス れ き は く デ ー タ 追 加
（1,645件）
研究代表者：内田順
子
清 水 克 朗
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・高岡鋳物の製作用具及び製
品目録
共著 平成27年3月31日 高岡市教育委員会
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髙 島 圭 史
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「旅にでた庭師」 単独 平成26年4月 平面　日本画　100×100cm
和紙、岩絵具
第69回 春 の 院 展・
（公財）日本美術院
三越日本橋店
（東京）、他
日本美術院
春季展賞
・「流れのままに」 単独 平成26年4月 平面　日本画　13×18cm
和紙、岩絵具
ミニアチュールとガ
ラス絵展・森田画廊
森田画廊（東
京）
画廊企画
・「旅にでた庭師」 単独 平成26年6月 平面　日本画　45.5×37.9cm
和紙、岩絵具
炎心会日本画展・岩
勝画廊
岩勝画廊（愛
知）
画廊企画
・「旅にでる理由」 単独 平成26年9月 平面　日本画　170×215cm
和紙、岩絵具
再 興 第99回 院 展・
日本美術院
東京都美術館
（東京）、他
奨励賞
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　60.6×72.7cm
和紙、岩絵具
「更生保護」表紙絵
と新作による髙島圭
史作品展・ナカジマ
アート
ナカジマアー
ト（東京）
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　45.5×53cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「地図のある部屋」 単独 〃 平面　日本画　72.7×60.6cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「一月の水」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「二月の雪」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「三月の旅」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「四月の夢」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「五月の野」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「六月の緑」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「七月の光」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「八月の陽」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「九月の実」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「十月の空」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「十一月の灯」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「十二月の夜」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・季節のドローイン
グ（1月 〜12月・
全12枚）
単独 〃 平面　日本画　各13.9×17.9cm
和紙、墨、金泥
〃 〃 画廊企画
・「庭師の秋」 単独 平成26年10月 平面　日本画　53×33.3cm
和紙、岩絵具
アウラの会・ギャラ
リーぐんじ
東 京 美 術 倶
楽部、ギャラ
リ ー ぐ ん じ
（東京）
画廊企画
・「秋の杜」 単独 〃 平面　日本画　24．3×33.4cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「旅の守り」 単独 〃 平面　日本画　13×13cm
ガラス、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 平成26年11月 平面　日本画　13.9×17.9cm
和紙、岩絵具
芸文の0号展・富山
大学髙島研究室
芸 文 ギ ャ ラ
リー、他
・「かたかごの花」 単独 〃 平面　日本画　17.9×13.9cm
和紙、墨、金泥
〃 〃
・「旅立ちとバラ」 単独 〃 平面　日本画　37.9×45.5cm
和紙、岩絵具
十三人の画客・太陽
画廊、富山大和、富
山大学芸術文化学部
富山大和（富
山）
画廊企画
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・「きいろいひと」 単独 平成26年11月 平面　日本画　13.9×17.9cm
和紙、岩絵具
十三人の画客・太陽
画廊、富山大和、富
山大学芸術文化学部
富山大和（富
山）
画廊企画
・「星のみえる空」 単独 平成26年12月 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
初音会・三好宝生堂 大丸心斎橋店
（大阪）、他
画廊企画
・「まどろみ」 単独 平成27年2月 平面　日本画　90.9×116.7cm
和紙、岩絵具
都美セレクション新
鋭美術家展2015
東京都美術館
（東京）
美術館企画
「展覧会」
・公募団体ベストセ
レクション　美術
2014
共同 平成26年5月 日本画「旅の博物誌」 東京都美術館 東京都美術館
（東京）
美術館企画
・造形展 共同 平成26年6月 日本画「秋の音」 富山大学芸術文化学
部造形芸術コース
高岡市美術館
（富山）
・第23回奨学生美術
展
共同 平成26年12月 日本画「そらのかよひぢ」 （公財）佐藤国際文
化育英財団
佐 藤 美 術 館
（東京）
美術館企画
・特別展「本－歌会
始御題によせて－」
共同 平成27年2月 日本画「旅の博物誌」 神宮美術館 神 宮 美 術 館
（三重）
美術館企画
「その他」
・第31回とやま賞 単独 平成26年5月 （公財）富山県ひと
づくり財団　
・「 と や ま っ 子 夢 の
家」絵画コンクー
ル審査員
共同 平成26年10月 （一財）富山県建築
士事務所協会
・越中アートフェス
タ2014審査員
共同 平成26年11月 富山県、（社）富山県
芸術文化振興財団、
富山県美術連合会
・作品解説 単独 平成27年1月 王朝美の世界　源氏
物 語 絵 巻 － 現 状 模
写・復元模写に見る
－
富山県水墨美
術館（富山）
・表紙絵原画制作 単独 平成26年 月刊誌『更生保護』12か月 更生保護法人日本更
生保護協会
高 橋 誠 一
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・揺れる乾漆の片口 単独 平 成26年10月2
日〜6日
漆工芸 工芸都市高岡2014
クラフト展
高岡大和（富
山県）
・揺れる乾漆の酒器 単独 平成26年11月
15日〜12月23日
〃 2014伊丹国際クラ
フト展
伊丹市立工芸
セ ン タ （ー 兵
庫県）
「展覧会」
・高橋誠一 漆展「ふ
わふわとゆらゆら」
単独 平成26年10月
17日〜26日
漆工芸 ギャラリーバルト ギャラリーバ
ルト（富山県）
・芽生えるもの 単独 平成26年10月4
日〜11月3日
〃 あいづまちなかアー
ト プ ロ ジ ェ ク ト
2014
末廣酒造嘉永
蔵（福島県）
武 山 良 三
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・地域と連携した芸術文化教
育 ─富山大学芸術文化学部
「つままProject」総括─
単著 平成26年3月 『高岡芸術文化都市構想　都萬麻』（04巻、P.196-
219）、富山大学芸術文化学部、富山大学出版会
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「総説・解説等」
・風情が漂う町並みをつくる 単著 平成26年9月 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（4
号P.2,3,12-25）
・公共と商業を総合的に捉え
た磐梯高原サイン計画
共著 〃 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（4
号P.26-33）
武 山 良 三（1-3、6項
を担当）、宮沢功
・町で活躍するピクトグラム 単著 〃 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（4
号P.44,45）
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・FC店舗の調整事例「𠮷野家」
編
単著 平成26年9月 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（4
号P.66,67）
・小さな地域でつくる広告景
観
単著 平成27年3月 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（5
号P.2-15）
・FC店舗の調整事例「ファミ
リーマート」編
単著 〃 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（5
号P.66,67）
「報告書等」
・屋外広告物誘導の実績 単著 平成27年3月 「科学研究費助成基板研究（C）24603015「屋外広
告物の誘導方針の検討と社会実験」報告書（87-92）
／九州大学大学院芸術工学研究院佐藤優研究室
「資料・ノート」
・金屋町楽市inさまのこ 単著 平成27年2月 富山大学芸術文化学部紀要（第9巻　P.20-23）
・国際交流　ラハティ応用科
学大学×富山大学芸術文化
学部連携事業
単著 〃 富山大学芸術文化学部紀要（第9巻　P.34,35）
「新聞雑誌」
・美術評論「メタルズ！」を
見て
単著 平成26年7月30日 北日本新聞
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「 御 印 祭2014」 ビ
ジュアルデザイン
単独 平成26年6月 B1サイズポスター、B5サイズ冊
子デザイン
御印祭実行委員会 高岡市
・「金屋町楽市inさま
のこ2014」ビジュ
アルデザイン
単独 平成26年9月 B1、B2サイズポスター、A4サイ
ズリーフレット、ホームページ、
及び会場サイン計画
金屋町楽市実行委員
会
〃
・「高岡芸術文化都市
構 想　 都 萬 麻04」
デザイン
共同 平成27年3月 A5サイズ222ページ・カラーの
企画・編集・エディトリアルデ
ザイン
富山大学芸術文化学
部、富山大学出版会
〃
「その他」
・「富山大学芸術文化
学部紀要第9巻」デ
ザイン
単独 平成27年2月 A4カラー・表紙・裏表紙デザイ
ン
富山大学芸術文化学
部
高岡市
立 浪 　 勝
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・海洋深層水体験施設におけ
る長期・継続的な運動浴に
よる健康関連QOLの改善
共著 平成26年12月12日 富山県衛生研究所年報　第37号 富 山 県 衛 生 研 究 所　
新村哲夫
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・転倒予防としての水中運動
プログラムの開発
平成26年4月1日〜
平成27年3月31日
高岡ふしき病院、NPO法人高岡市水泳協会
辻 合 秀 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・改訂　可視化の図学 共著 平成26年4月 三恵社 図 学 教 育 ワ ー ク
ショップ2014編
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・制約条件付マルチマーカー　
―獅子頭型入力デバイスー
共著 平成26年11月 NICOGRAPH 2014、pp.199-120、芸術科学会 辻合秀一
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「国際会議等」
・MotionVR simple system 
using four GoPro
共著 平成26年11月 Proceedings of the 12th International Conference 
of Asia Digital Art and Design Association (ADADA 
2014)
平川友香
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「報告書等」
・日本図学会中部支部2013年
度冬季例会報告「タイ王宮
ワット・プラケーオ回廊に
おける肌理の勾配の適応に
ついて」
単著 平成26年9月 図学研究、Vol.48、No.2・3、p.65、日本図学会
・日本図学会中部支部2013年
度冬季例会報告「vvvvによ
るグラフィカルプログラミ
ングツールの研究」
共著 〃 図学研究、Vol.48、No.2・3、p.66、日本図学会 金子颯介
・日本図学会中部支部2014
年度秋季例会報告「ビジュ
ア ル プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語
Scratchを 使 っ た メ デ ィ ア
ア ー ト プ ロ グ ラ ミ ン グ 教
育」
単著 平成26年12月 図学研究、Vol.48、No.4、p36、日本図学会
・日本図学会2014年度秋季大
会セッション7「空間」報
告
単著 平成27年3月 図学研究、Vol.49、No.1、P.32、日本図学会
「資料・ノート」
・vvvvによるグラフィカルプ
ログラミングツールの現状
と作品制作効率の一考察
共著 平成26年9月 図学研究、Vol.48、No.2・3、pp11-21、日本図学会 金子颯介
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・プリント・オン・デマンド
（POD）を使った作品紹介
について―「可視化の図学」
での事例報告―
単独 平成26年5月12日 日本図学会2014年春季大会（福岡）学術講演論文
集、pp.41-42
・GoProカ メ ラ ４ 台 に よ る
MotionVR
共同 平成26年9月12日 電気関係学会北陸支部連合大会 平川友香
・ビジュアルプログラミング
言語Scratchを使ったメディ
アアートプログラミング教
育
単独 平成26年10月25日 日本図学会中部支部秋季例会
・タイ王宮ワット・プラケー
オ回廊壁画から肌理の勾配
の表現分析
単独 平成26年11月30日 日本図学会2014年秋季大会（東京）学術講演論文
集、pp.131-132
・MINDSTORSMS NXTとの取
り組み10年
単独 平成27年2月19日 日本図学会中部支部冬季例会
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・3D立体視技術活用による静
的・動的空間での芸術表現
の研究とそのカリキュラム
の構築
平成26年〜平成28
年
科学研究助成金平成26年度（2014年度）基盤研究
（C）
吉田一誠
・MotionVRを 用 い た 景 観 の
構築
平成26年6月6日〜
平成27年3月31日
首都大学東京・今間俊博
「その他」
・富山360度丸ごと動画記録 共同 平成26年9月19日 富山大学コラボフェスタ2014、新技術紹介ポス
ター発表会
・富山360度丸ごと動画記録 共同 平成26年12月2日 とやま産官学金交流会2014
・インターネットによる変化 単著 平成26年12月 図学研究、Vol.48、No.4、p1-2、日本図学会
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・ワット・プラケー
オ回廊ミニチュア
から見たラーマキ
エン物語 
単独 平成26年6月
3日〜8日
紙、A3版×1cm 造形展 高岡市美術館
市 民 ギ ャ ラ
リー
「展覧会」
・ 富 山360度 丸 ご と
動画記録
共同 平成26年10月
29日
motionVRコンテンツビジネスモ
デル
第1回北陸ビジネス
モ デ ル 発 見 ＆ 発 表
会、テ レ コ ム サ ー
ビス協会北陸支部、
ICTビジネス研究会
タワートリプ
ルワン（スカ
イホール）（富
山県）
Cool賞
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「その他」
・グランドプラザ・
ライトアップ「イ
ルミネーション・
シンフォニー」の
監修
平成27年3月
28、29日
LEDとセンサーを使ったインタ
ラクティブアート
「アメイジングナイ
ト―はじまりのひか
り―、環状線沿夜間
景観ライトアップ実
行委員会
グランドプラ
ザ
・グランドプラザ・
ライトアップ「き
ときとフォトアー
ト」の監修
〃 キネクトを使ったインタラク
ティブアート
〃 〃
内 藤 裕 孝
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所
の名称 備考
「新聞雑誌」
・Tom's Gallery「NCモデリン
グ（木工）」
単著 平成26年7月15日 富山大学広報紙 Tom's Press VOL.29、p.16
・Tom's Gallery「LIVING ART 
in OHYAMA」
単著 平成27年1月15日 富山大学広報紙 Tom's Press VOL.31、p.16
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・「木でできた冒険道具コン
ペティション2014」審査
員
共同 平成26年8月30日 LIVING ART in OHYAMA 2014 実行委員会
富山市大山総合行政センター
代表：貫場幸英
・リビングアートファクト
リー
　「 夏 休 み 工 作 所 」 ワ ー ク
ショップ
共同 平成26年
8月30〜8月31日
〃 代表：貫場幸英
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・flat 単独 平成26年10月
2日〜6日
インテリアプロダクト：壁掛け
小 棚（38×5.6×3.7cm、プ ラ イ
ウッド）
工芸都市高岡2014
クラフト展
大 和 高 岡 店
（富山県）
入選
長 柄 毅 一
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・XRF analysis of the seated 
Shaka Nyorai  statue of 
Kaniman-ji at Kyoto
共著 平成26年5月 ISIJ International, Vol.54 No.5, pp 1117-1122　 長柄毅一
・Thermographical analysis 
of continuing tradition of 
mirror casting in Kerala
共著 平成26年5月 ISIJ International, Vol.54 No.5, pp 1172-1176 長柄毅一
・富山県氷見市上日寺行田池
出土の薄肉半鐘の検討―雨
乞いと半鐘について―
共著 平成27年1月 アジア鋳造技術史学会誌 FUSUS Vol.7 pp 61-78 大野 究
・黒塚古墳出土三角縁神獣鏡
にみられる模糊肌・ヌメリ
肌・銀白色肌の鋳造実験(1)
共著 〃 アジア鋳造技術史学会誌 FUSUS Vol.7 pp 121-154 三船温尚
・南インドにおける巨石墓に
関する基礎的研究-3Dモデ
ルによる記録化をもとに-
共著 平成27年3月 橿原考古学研究所紀要 考古學論攷 第38冊 pp 55-
78
上杉彰紀
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・黒塚古墳出土三角縁神獣鏡
の非破壊定量分析
共同 平成26年7月6日 日本文化財科学会第31回大会・奈良 長柄毅一
・Research on history of 
copper metallurgy in Asia
単独 平成26年8月28日 Special lecture at the Maharaja Sayajirao University 
of Baroda, India
・難燃性マグネシウム合金の
ファイバーレーザ溶接性に
及ぼす溶接条件の影響
共同 平成26年9月11日 平成26年度溶接学会秋季全国大会・富山 冨田正吾
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・氷見市上日寺行田池出土の
薄肉鋳造半鐘の調査報告
共同 平成26年9月21日 アジア鋳造技術史学会全国大会・京都 森崎拓磨
・二元系および三元系高錫青
銅の熱間加工性
共同 〃 〃 長柄毅一
・黒塚古墳出土三角縁神獣鏡
の非破壊定量分析鋳肌鋳造
実験
共同 平成26年9月20日
〜21日
〃 三船温尚
・高岡銅器に活かせる古代高
錫青銅器の熱処理技術―ア
ジアで展開した高錫青銅加
工の技―
単独 平成26年10月11日 富山大学特別公開フォーラム 世界の中の高岡銅器
―未来への歩みに向けて―
・古代高錫青銅器とその熱処
理技術
単独 平成26年11月30日 インド金属史研究会・橿原考古学研究所
・レーザによる表面除去加工
挙動の基礎的研究
共同 平成26年12月6日 日本金属学会北陸信越支部・日本鉄鋼協会北陸信
越支部平成26年度連合講演会・新潟
野中美和
・現代に残る古代アジア高錫
青銅器の製作技術
単独 平成27年1月25日 科学研究費新学術領域研究「現代文明の基層として
の古代西アジア文明」第4回研究会　西アジアの工
芸技術　パイロテクノロジーの系譜
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「特許等」
・特許登録「金型異常の検知
システム」
共同 平成26年12月12日 富山県、田中精密工業（株）、特許第5659382号
長 岡 大 樹
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・ 見 る こ と・ 現 わ し 出 す こ
と・あらしめること―増田
友也の建築と立面の両義性
単著 平成26年9月12日 日本建築学会大会（近畿）学術講演梗概集、2014年
9月、pp.411-412
・指物のせい 日本の民家にお
ける一般的傾向と時代的変
遷
単著 平成27年2月27日 富山大学芸術文化学部紀要、第9巻、2015年2月、
pp.68-81
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・ 見 る こ と・ 現 わ し 出 す こ
と・あらしめること―増田
友也の建築と立面の両義性
単独 平成26年9月14日 日本建築学会大会（近畿）学術講演会、神戸大学
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「展覧会」
・第9回「金の卵 オールスター
デザインショーケース」展
共同 平成26年8月28日
〜9月7日
出品展示の監修、会場：アクシスギャラリ （ー東京
都港区）
・「この夏、このまちに生き
るわたしたちが忘れてはい
けないこと。そしています
ぐできること。」展
共同 学内展：平成26年
6月12日〜24日、学
外 展： 平 成26年7
月3日〜8日
企画と会場構成、会場：富山大学高岡キャンパス、
および芸文ギャラリー
・「ビジュアルコミュニケー
ションデザイン」展
共同 平成26年11月6日
〜13日
企画と会場構成、「ビジュアルコミュニケーション
演習AおよびC」の作品成果展、会場：富山大学高岡
キャンパス
「その他」
・科学研究費助成事業（科研
費）の採択
単独 平成26年4月1日〜
平成27年度3月31
日
若手研究（B）、「富山県の民家と枠内造（わくのう
ちづくり）」、研究課題番号：26750015、研究代表
者：長岡大樹、平成26年度〜27年度
科研費関連調査として、以下の民家の実測調査を実
施（岩城家、荒木家、五島家、高田家、東田家、宮林
家、新堀家、安川家、中林家、島田家、百谷家、小清
水家、山崎家、吉田家、斉藤家、原野家、藤井家、稲垣
家、平野家、河村家、出村家、桜井家、河島家、柏樹
家、田尾家、舟戸家、萩原家、進藤家、中嶋家、芳里
家、初田家、中島家、沢崎家、森家、川上家、山本家、
初田家、川辺家、大石家、谷口家、内山家、金岡家、棚
田家、山岸家（以上富山県）、根尾家（福井県）、荒川
家、高山民俗村、吉島家、日下部家、平田家（以上岐
阜県）長岡家、村瀬家（以上徳島県）
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中 村 滝 雄
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・表出－IRON・
CHAOS－
単独 平成26年5月
1日〜6日
彫刻、H320×W575×D550cm、
鉄
空 間 造 形 展 ア ー ト
フィールド2014
主催：クロスランド
お や べ 会 館20周 年
記念空間造形展実行
委員会
クロスランド
おやべ／富山
・表出－鉄という物
体－
単独 平成25年6月
8日〜22日
彫 刻、H10×W39.5×D39.5cm、
鉄
2014宮崎国際現代
彫刻・空港展
主 催：2014宮 崎 国
際現代彫刻・空港展
開催実行委員会
宮崎空港ビル
／宮崎
・表出－CIRCLE 200
－
単独 平成26年6月21
日〜7月13日
彫 刻、H40×W200×D200cm、
鉄
と な み 野 美 術 展
2014
主催：砺波市、砺波
市教育委員会、砺波
市美術館、北日本新
聞社
共催：富山テレビ
砺波市美術館
／富山県
・表出－水の記憶か
ら－
単独 平成26年9月11
日〜10月13日
彫刻、H20×W20×D23cm、鉄 GEBUNオ ー プ ン エ
ア・ミュージアムin
環水公園2013
主催：富山大学芸術
文化学部
富岩運河環水
公園／富山県
・作品名：表出－除
脈体－
単独 平成26年10月
31日〜11月3日
彫刻、H19×W42×D42cm、鉄 つくったり、考えた
り－美術教育からの
メッセージ－
主催：美術教育研究
会、東京芸術大学美
術教育研究室
東京芸術大学
大学美術館／
東京都
既発表
・PLANES 単独 〃 彫刻、H10×W45×D45cm、鉄 〃 〃 既発表
・ディベルティメン
ト・1
単独 平成26年12月
13日〜12月26
日
彫刻、H8.5×W10.2×D11.3cm、
鉄,木
Christmas Exhibition
主 催：E＆Cギ ャ ラ
リー
E＆Cギ ャ ラ
リー／福井
・ディベルティメン
ト・2
単独 〃 彫 刻、H7.5×W13.8×D6.8cm、
鉄、木
〃 〃
・ディベルティメン
ト・3
単独 〃 彫 刻、H7.0×W14.0×D9.0cm、
鉄、木
〃 〃
・表出－鉄・気孔態
－
単独 平成27年3月
7日〜4月5日
彫 刻、H14×W59×D21.5cm、
鉄、木
砺波市美術協会会員
展
主催：砺波市美術協
会、砺波市美術館
砺波市美術館
／富山
西 島 治 樹
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・舞台美術（映像）
　「 オ ー プ ニ ン グ 映
像」
共同 平成26年10月
13日
分野：舞台美術
形態：映像
サイズ：W:16m×H:9m（可変）
素 材： 動 画 コ ン テ ン ツ、プ ロ
ジェクター他
主催/（公財）高岡市
民 文 化 振 興 事 業 部　
舞台「トレトレイン
〜小さなまちの大ぶ
ろしき〜」より
高岡市民会館
（富山県）
構 成・ 演
出・ 振 付/
近 藤 良 平
（ コ ン ド ル
ズ主宰）、振
付演出補佐
/山 本 光 二
郎（ コ ン ド
ルズ）
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・舞台美術（映像エ
フェクト）
　「立体相撲」
共同 平成26年10月
13日
分野：舞台美術
形態：映像エフェクト
サイズ：W:16m×H:9m（可変）
素材：静止画・サウンドコンテ
ンツ、コンピューター、スイッ
チングプログラム、プロジェク
ター他
主催/（公財）高岡市
民 文 化 振 興 事 業 部　
舞台「トレトレイン
〜小さなまちの大ぶ
ろしき〜」より
高岡市民会館
（富山県）
構 成・ 演
出・ 振 付/
近 藤 良 平
（ コ ン ド ル
ズ主宰）、振
付演出補佐
/山 本 光 二
郎（ コ ン ド
ルズ）
・舞台美術（映像エ
フェクト）
　「大仏と子供」
共同 〃 分野：舞台美術
形態：映像エフェクト
サイズ：W:9m×H:9m（可変）
素材：静止画・サウンドコンテ
ンツ、コンピューター、スイッ
チングプログラム、プロジェク
ター、スクリーン他
〃 〃 〃
野 瀬 正 照
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・“ Sing le -phase  ana tase 
structure and dominant 
metal l ic  Ge in  Ge/TiO2 
multi-layer films using a 
differential pumping co-
sputtering system”
共著 平成26年6月 Thin Solid Films, 562, p.104-p.108, (2014)
Elsevier
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Multilayered Cr(Al)N/SiOx 
Nanocomposite Coatings 
Prepared by Differential 
Pumping Cosputtering
共著 平成26年9月12日 18th International Microscopy Congress, (2014)
Sep.11-14,Prague, Czeck Republic
MS-3-O-1735
・Recent Studies by Surface 
C o a t i n g s  G r o u p  i n 
University of Toyama
単著 平成26年9月17日 ICPMAT IX(International Conference on Physical 
Properties and Applications of Advanced Materials), 
(2014) Sep.14-18, Krakow, Poland
・「AlN/SiCN複合膜の微細構
造に及ぼすスパッタ条件の
影響」など計4件
共著 平成26年9月24〜
26日
日本金属学会　2014年秋期大会（第155回）
（名古屋大学）
・「複合ターゲットを用いて
作製したTiO2 膜の構造に及
ぼす製膜条件の影響」など
計3件
共著 平成27年3月18日
〜20日
日本金属学会　2015年春期大会（第156回）
（東京大学）
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・硬質保護膜の研究 平成26年4月〜
平成27年3月
Y社
・切削工具の開発 〃 O社
・Ge/TiO2ナノ複相構造膜の
研究
〃 （公財）電磁材料研究所
林 　 　 曉
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
・溜塗輪華小皿 単独 平成26年5月23
日〜6月8日
漆 芸、皿、150径、水 目 桜 造、
CAD/CAMを用いた素地造形の
後手作業で成形、漆下地の後塗
りたてで仕上げる。
第53回　 日 本 伝 統
工芸富山展 
高岡市美術館［（財）
高岡市民文化振興事
業団］・日本工芸会
富山支部 
社 団 法 人 日 本 工 芸
会・北日本新聞社 
高岡市美術館
（ 中 川1－1－
30） 
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・乾漆朱塗合子「螺」 単独 平成26年9月17
日〜平成27年3
月15日
漆芸、合子、IDクレーを用いてフ
リーハンドで造形した型を基に、
伝統的な漆芸技法で制作した乾
漆造りの合子。朱塗の呂色磨き
仕上げ。
縦19.4 横33.0 高14.0
第56回　 日 本 伝 統
工芸展
文化庁
東京都教育委員会 
NHK 
朝日新聞社 
（社）日本工芸会 
その他会場により多
数
三越本店
三越名古屋栄
店
京都高島屋
石川県立美術
館
三越仙台店
岡山県立美術
館
島根県立美術
館
香 川 県 立
ミュージアム
広島県立美術
館
福岡天神岩田
屋
三越松山店
大丸大阪心斎
橋本店
・乾漆眞塗合子「螺」 単独 平成27年1月14
日〜5月10日 
漆芸、合子、油土を用いてフリー
ハンドで造形した型を基に、伝
統的な漆芸技法で制作した乾漆
造りの合子。朱塗の呂色磨き仕
上げ。
縦20.5 横33.0 高14.0
第25回　 日 本 伝 統
漆芸展
公益財団法人 輪島
漆芸美術館
公益社団法人 日本
工芸会 
西 武 池 袋 本
店
石 川 県 輪 島
漆芸美術館
そごう広島店
熊本県伝統工
芸館
「展覧会」
・「乾漆眞塗盤」ほか
1点
共同 平成26年5月〜
6月
漆芸、盛器、麻布・漆・檜、乾漆
技法及び黒漆塗り蝋色仕上げ
ほか1点出品
「技の美－日本の工
芸」
外務省国際交流基金
主催
シンガポール シンガポー
ルの日本政
府機関で行
われた展覧
会に招待出
品。
・「乾漆蓮花食籠」ほ
か30点
単独 平成26年11月 漆芸、210径×140高、乾漆
乾漆原型は、CAD/CAMを用いて
ケミカルウッドを切削し、後手
作業で調整。石膏型をとってか
らは伝統的な乾漆技法により食
籠を制作。
ほか多数出品
「林曉漆藝展」
砺波市美術館
砺波市美術館 砺波市美術
館の依頼で
開催した個
展
平 田 昌 輝
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・仮設の庭 単独 平成25年8月 立 体　 イ ン ス タ レ ー シ ョ ン、
H210×W350×D200cm、飛 騨
変成岩、古民具、いろいろな遺
品、その他
Fragments2014 Gallery無量
（富山）
画廊企画
・ときの集積14-2 単独 平成25年11月 立体　レリーフ、H11×W11×
D1cm、飛騨片麻岩
芸文の0号展 GEIBUNギャ
ラリー
「展覧会」
・Fragments2014 平成26年8月〜
9月
インスタレーション「仮設の庭」 Gallery無量 Gallery無量
（富山）
「その他」
・ 平 成26年 度 秋 の
アートワーク大会
講師
平成26年9月 砺波地区中学校文化
連盟
・Fragments2014座
談会
平成26年8月 座談会　企画協力 Gallery無量
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深 谷 公 宣
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「資料・ノート」
・On the Possibility of Film 
Stylistics
単著 平成27年2月27日 『富山大学芸術文化学部紀要第9巻』pp. 100-106、
富山大学芸術文化学部
・芸術系学生のための海外研
修のありかた—ユニテック
工科学校視察報告を兼ねて
共著 〃 『富山大学芸術文化学部紀要第9巻』pp. 108-116、
富山大学芸術文化学部
ペ ル ト ネ ン 純 子
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「報告書等」
・「高大連携による『府丘越
中万葉大壁画』の実践報告」
単著 平成27年2月 富山大学芸術文化学部紀要、第9巻、pp.32-33
・「ラハティ応用科学大学と
の新たな交流に向けて」
単著 〃 富山大学芸術文化学部紀要、第9巻、pp.36-37
「新聞雑誌」
・フィンランド文化 単著 平成26年12月 FMとやま「grace」、13時40分〜13時55分
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・官大連携「芸術を学ぶ先輩
か ら、 げ い じ ゅ つ を ま な
ぶ?!」の活動のコーディネー
ション
平成26年4月〜8月 小矢部市教育委員会
・高大連携「美術科教員養成
のための実習」の活動及び
コーディネーション
平成26年4月〜
平成27年3月
富山県立高岡工芸高等学校
・高大連携「卒業記念パネル
制作」の指導
平成26年7月〜
平成27年3月
富山県立伏木高等学校
・フィンランド・ラハティ応
用科学大学における交流展
コーディネーション
平成26年12月 フィンランド・ラハティ応用科学大学
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「その他」
・「紀要ギャラリー」 単独 平成27年2月 指輪 富 山 大 学 芸 術 文 化
学 部 紀 要、第9巻、
pp.58-59
堀 　 祐 治
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「報告書等」
・国際ユニヴァーサルデザイ
ン会議査読報告
共著 平成26年11月 UD2014論文集CD-rom 査読委員
「新聞雑誌」
・建築技術 共著 平成27年1月 どこをめざすのか日本の省エネ住宅、2015年1月
号、株式会社建築技術
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・節電要請下の住宅における
室内環境の維持向上と省エ
ネルギーの両立に関する研
究 
平成24年4月1日〜
平成27年3月31日
科学研究費補助金
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「その他」
・非住宅建築物の環境関連
デ ー タ ベ ー ス 検 討 委 員 会
H26報告書
平成23年4月1日〜
平成26年3月31日
データベース作成に関わる委員会参加
堀 江 秀 夫
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・モウソウチク丸竹の接合法
に関する基礎研究
共 平成26年7月13日 日本建築学会北陸支部研究報告集第57号（CD-ROM
版）
・木育資材としての厚物合板
端材の特性
共 平成27年3月18日 第65回日本木材学会大会（東京）研究発表要旨集
（CD-ROM版）
・材料と工具の特徴について
・電動工具の安全な使い方
単独 平成26年11月9日 平成26年度フォレストリーダースキルアップ研修 講習会講師として発
表
・木材加工用機械・安全装置
等の保守点検、作業環境の
整備に関する知識、治具及
び手工具の種類及びその活
用方法、安全作業一般、作
業標準に関する知識
単独 平成26年8月7日
平成27年2月6日
林材業労災節協会富山県支部
木材加工用機械作業主任者技能講習
講習会講師として発
表
・高齢者のための屋外家具の
設計・制作
単独 平成26年6月2日、
4日、9日、11日、
16日、18日、23日、
25日、28日
富山大学公開講座
・電動工具を使った、子供の
ための竹製遊具の作り方教
室
単独 平成26年6月7日 〃
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・富山型伝統的木造建物の耐
震・劣化診断手法と加工・
設計手法の開発
共 平成26年8月1日〜
平成27年3月31日
富山県 富山県からの受託研
究として実施
松 田 　 愛
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「報告書等」
・「エコとコラボレーション
をめぐって」
単著 平成27年3月 『名古屋大学教養教育院プロジェクトギャラリー
「clas」アニュアル2014』pp.103-105
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「ソフィ・カルの「盲目」に
ついて」
単独 平成26年11月22日 「CAIinu」名古屋大学現代芸術研究会 第15回研究会 
丸 谷 芳 正
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「高岡の家」家具デ
ザイン
共同 平成27年3月19
日
家具デザインおよび製作 伊礼智設計室
ミヤワキ工務店
住 宅 特 集
2 0 1 5 年 4 月
号（新建築社
発 行 ）130〜
137ｐ
平成26年度
第45回富山
県建築賞最
優秀賞
「その他」
・「地域の何気ない風
景が地域資源とな
る」
単独 平成26年7月5日 講演、パネラー 「路地っこフォーラ
ム 」射 水 市 委 託 事
業、株式会社ワール
ドリー・デザイン
高 周 波 文 化
ホール（新湊
中 央 文 化 会
館） 小ホール
・「インテリアからの
まちづくり」
単独 平成26年10月
23日
講演 歴史的地区環境整備
街路事業推進協議会
歴史的地区環
境整備街路事
業推進協議会
第19回 講 習
会
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・「ひみ里山杉シンポ
ジューム」
共同 平成27年1月25
日
企画、運営、コーディネーター ひみ里山杉活用協議
会
氷見市いきい
き元気館
三 船 温 尚
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・薬師寺東院堂聖観音菩薩立
像の鋳造技法
共著 平成27年1月10日 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS7号,pp.155-170,(査
読有) ISSN 1883-0056
三船温尚、三宮千佳
・黒塚古墳出土三角縁神獣鏡
に み ら れ る 模 糊 肌・ ヌ メ
リ肌・銀白色肌の鋳造実験
（1）－実験鏡No.1〜No.69
の考察－
共著 平成27年1月10日 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS7号,pp.121-154,(査
読有) ISSN 1883-0056
三船温尚、菅谷文則、
宮 原 晋 一、村 田 聡、
長柄毅一
・天理参考館所蔵「鋳客」炉
の 研 究（1） － 蛍 光X線 分
析による材質調査－
共著 〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS7号,pp.109-120,(査
読有) ISSN 1883-0056
丹羽崇史、廣川守、太
田三喜、三船温尚
・富山県氷見市上日寺行田池
出土の薄肉半鐘の検討－雨
乞いと半鐘について－
共著 〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS7,pp.61-78,（査読
有） ISSN 1883-0056
大野究、森崎琢磨、金
森正有、島添貴美子、
長柄毅一、三船温尚
〈※2013年度アジア
鋳造技術史学会「研
究奨励賞」受賞〉
・Feasibility studies of Sn 
isotope composition for 
p r o ve n a n c i n g  a n c i e n t 
bronzes
共著 平成26年6月 Journal of Archaeological Science 52 (2014) 
458e467,(査読有)
E.Yamazaki,S.
Nakai,Y.Sahoo,T.
Yokoyama,H.
Mifune,T.Saito,J.
Chen,N.Takagi,N.
Hokanishi,A.Yasuda
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「資料・ノート」
・東大寺金銅八角燈籠の3D計
測
共著 平成27年1月10日 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS7号,p.171-p.174,
（査読有） ISSN 1883-0056
児島大輔、三宮千佳、
三船温尚、八坂寿史
・青銅器の変遷・技術史・社
会需要から考える高岡銅器
の未来
単著 平成26年10月11日 平成26年度富山大学地域連携推進機構地域づく
り・文化支援部門　特別公開フォーラム『世界
のなかの高岡銅器　未来の歩みにむけて』概要
集,p.4-p.5,（査読無） ISBN 978-4-9905066-2-9
「新聞雑誌・テレビ」
・華麗なる天平の至宝〜第66
回正倉院展〜「鳥獣花背方
鏡」の鋳造技法研究
単独 平成27年11月2日、
11月9日（再放送）
NHK日曜美術館
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・3D微細計測による青銅器文
様の形状調査－根津美術館
収蔵饕餮文方罍・饕餮文方
彝について－
共著 平成26年9月
20日
アジア鋳造技術史学会研究発表会概要集8号
p.43-p.45（於京都市国際交流会館）、（査読有）ISSN 
1883-0064〈口頭発表〉
三船温尚、廣川 守
・氷見市上日寺行田池出土の
薄肉鋳造半鐘の調査報告
共著 〃 アジア鋳造技術史学会研究発表会概要集8号
p.51-p.53（於京都市国際交流会館）、（査読有）ISSN 
1883-0064〈口頭発表〉
森 崎 拓 磨、大 野 究、
金森正有、島添貴美
子、長柄毅一、三船温
尚
・二元系および三元系高錫青
銅の熱間加工性
共著 〃 アジア鋳造技術史学会研究発表会概要集8号
p.54-p.57（於京都市国際交流会館）、（査読有）ISSN 
1883-0064〈口頭発表〉
長柄毅一、三船温尚
・黒塚古墳出土三角縁神獣鏡
の鋳肌鋳造実験
共著 〃 アジア鋳造技術史学会研究発表会概要集8号
p.92-p.95（於京都市国際交流会館）、（査読有）ISSN 
1883-0064〈ポスター発表〉
三船温尚、菅谷文則、
宮 原 晋 一、村 田 聡、
長柄毅一
村 田 　 聡
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・黒塚古墳出土三角縁神獣鏡
に み ら れ る 模 糊 肌・ ヌ メ
リ肌・銀白色肌の鋳造実験
（1）－実験鏡No.1〜No.69
の考察－
共著 平成27年1月15日 FUSUS 7巻　121-154頁
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その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「国際会議等」
・The  9 th  In te rna t iona l 
Conference on the Physical 
Properties and Application 
of Advanced Materials
共著 平成26年9月14日 STUDIES ON AN AEROBIC OXIDATION OF 
DIBENZOTHIOPHENE AND RELATED COMPOUNDS 
USING RUTHENIUM CATALYST. 
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・ルテニウム触媒を用いるジ
ベンゾチオフェン類の酸素
酸化
共著 平成26年5月14日 石油学会　第63回研究発表会
・黒塚古墳出土三角縁神獣鏡
の鋳肌鋳造実験
共著 平成26年9月14日 アジア鋳造技術史学会
・流通反応器を用いたジベン
ゾチオフェンの酸素酸化触
媒の開発
共著 平成26年12月14日 日本金属学会・日本鉄鋼協会北陸信越支部連合講
演会
・有機スルフィド類の酸素酸
化反応系の開発（1） -触媒
と溶媒の検討-
共著 〃 〃
・有機スルフィド類の酸素酸
化反応系の開発（2） -含窒
素配位子の添加効果-
共著 〃 〃
矢 口 忠 憲
研 究 活 動 報 告 書
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・「コンテンツ、情報、人の
つなぎかた」
共 同 平成26年6月〜
平成27年3月
富山県・富山大学芸術文化学部との連携事業「県デ
ザイン経営塾-9」
代表：武山良三
・「 ガ ラ ス へ の メ タ ル コ ー
ティング技術等を用いた商
品開発」
共 同 平成26年7月〜
平成27年3月
富山市ガラス工芸センターからの委託研究 代表：矢口忠憲
横 山 天 心
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・ 金 屋 町 楽 市inさ ま
のこ2014
　街区デザイン・会
場構成・什器アレ
ンジデザイン
共同 平成26年9月 金屋町楽市実行委員
会
高岡市金屋町
・新高岡駅観光交流
センター
単独 平成27年3月 高岡市 富山県高岡市
・ 富 山 駅 エ ス タ 前
シェルター
単独 〃 富山市 富山県富山市
・富山駅南北自由通
路
単独 〃 〃 〃
・富山駅南口駅前広
場バスシェルター
単独 〃 〃 〃
「展覧会」
・ 東 京 イ ン タ ー ナ
シ ョ ナ ル ギ フ
ト シ ョ ウ2015　
Winter
　金谷町楽市ブース
会場構成
グル
ープ
展
平成27年2月 アルミ什器（ポリゴニウム）のア
レンジデザイン
東京インターナショ
ナ ル ギ フ ト シ ョ ウ
2015　Winter
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ
ル・ギフト・ショー
事務局
東京ビックサ
イ
「その他」
・第7回町楽市実行委
員会　委員
平成26年4月〜
9月
富山大学芸術文化学部・高岡市
連携事業
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渡 邉 雅 志
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアム in 環水公園の
試み」
単著 平成27年3月31日 高岡芸術文化都市構想 都萬麻 04、富山大学芸術文
化学部編、 pp186-195、富山大学出版会
その他の著作物の名称 単著・共著等 発行又は発表の年月日
発表出版物の名称、
（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「報告書等」
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアム in 環水公園
－場所の特性を活かす工夫
－」
単著 平成27年2月27日 富山大学芸術文化学部紀要、第9巻、pp28-p29、富
山大学芸術文化学部
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアムin環水公園」
ワークショップ
　「葉っぱでぬいぐるみ」   
共同 平成26年9月14日 主催：富山大学芸術文化学部、後援：富山県 代表：渡邉雅志
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアムin環水公園」
ワークショップ
　「夢りんごプロジェクト」   
共同 平成26年9月21日、
10月5日
〃 代表：渡邉雅志
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアムin環水公園」
ワークショップ
　「似顔絵バッジ」   
共同 平成26年10月12日 〃 代表：渡邉雅志
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備考
「作品制作」
・「こどもたてもの探
偵団」記念品
単独 平成26年10月
11日
記念品 「こどもたてもの探
偵団」
日本建築学会北陸支
部
富山大学人間
発 達 科 学 部
（富山市）
「展覧会」
・「Gift18」 共同 平成26年6月26
日〜7月1日
担当授業「クラフトデザイン」授
業成果展示
富山大学芸術文化学
部
芸 文 ギ ャ ラ
リ （ー高岡市）
代 表： 渡 邉
雅志
・「木のおもちゃ展」 共同 平成27年3月7日 担当授業「デザイン工芸入門B」
授業成果展示
〃 グランドプラ
ザ（富山市）
代 表： 渡 邉
雅志
「その他」
・「GEIBUN ５富山大
学芸術文化学部卒
業・ 修 了 制 作 展 」
の 広 報 デ ィ レ ク
ション
共同 平成26年4月
〜平成27年2月
DM、フライヤー、ポスター、看
板、招待状
〃 高岡市美術館
（高岡市）
代 表： 渡 邉
雅志
・「GEIBUNオ ー プ ン
エアミュージアム
in環水公園」
単独 平成26年9月13
日〜平成26年
10月12日
会場構成、フライヤーデザイン 主催：富山大学芸術
文化学部、後援：富
山県
富岩運河環水
公園（富山市）
・「グランドプラザで
あそぼう！とやま
の木の公園」
単独 平成27年3月7日 会場構成 グランドプラザ事務
所（富山市）
グランドプラ
ザ（富山市）
B r u c e  W I L S O N
W O R K  A C T I V I T E S  R E P O R T  2 014 . 4 .1  -  2 015 . 3 . 31
TITLE ALONE / JOINT DATE WORK TYPE ORGANIZATION VENUE REMARKS
UTASU JINJA ALONE 12TH APRIL 2014 FLIM/EDIT/ 
DESIGN
UTASU JINJA HIGASHIYAMA DANCE/MUSIC LIVE
KAIKARO ALONE 10TH NOVEMBER 
2014
〃 KAIKARO 〃 GEISHA EVENING
KAIKARO ALONE 1 1 T H  J A N U A R Y 
2015
〃 〃 〃 〃
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研究活動報告書：
⑴　備考欄には、①受賞した場合はその内容、②共同研究の場合は代表者名を記入する。
制作活動報告書：
⑴　作品種別には、作品の形態、素材、加工法等を記入する。例：「平面、油彩」、「銅鋳造」
⑵　個展の場合には、代表作品名一点に○印を記入する。
⑶　備考欄への記入事項　　①専門関係機関、団体あるいは、協会等による受賞・選定がなされた場合、その内容を記入する。
　　　　　　　　　　　　　②専門誌掲載、批評等によって社会的評価を得た場合、その誌名（表題、巻、号、最初と最後のページ）、
　　　　　　　　　　　　　　発行所の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　③共同制作の場合、その代表者名を備考欄に記入する。
　　　　　　　　　　　　　④制作品の採用・買い上げがあった場合、その団体・機関等の名称を記入する。
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芸術文化学部　教職員受賞実績（平成26年4月1日～平成27年3月31日）
氏　名 公募名、主催者名等 受賞名
貴志　雅樹・横山　天心 公益財団法人日本デザイン振興会 2014年度グッドデザイン賞
三船　温尚 アジア鋳造技術史学会 2012年度 研究大賞
河原　雅典 公益財団法人日本デザイン振興会 2014年度グッドデザイン賞
髙島　圭史 富山県ひとづくり財団 第31回とやま賞
髙島　圭史 再興第99回院展 奨励賞
髙島　圭史 第70回春の院展 日本美術院春季展賞
辻合　秀一 第1回北陸ビジネスモデル発見＆発表会 Cool賞
羽田　　純 TOYAMA  ADC  2013 グランプリ
羽田　　純 第54回富山県デザイン展 グラッフィック部門賞
羽田　　純 〃 奨励賞
砺波　浩二 NPO法人木材・合板博物館 理事長賞
砺波　浩二 2014年「Stereo」自作スピーカーコンテスト 敢闘賞
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